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NOTAS PRELIMINARES DEL MUSEO DE LA PLATA 
:\NO~L\ L i.-\ 5 PATOU)GI< :.\ 5 DENT.\RIAS 
J c:fc li d Dcpar-ta sucuto de Potleollloi llg ia 
l.ns unoma lius delllarias de canic lor palol'Jgico 110 SO li. 
l" i i: r l a l \lI~ ll lc-,. [rccu cutcs ('II los mumi lcros qu e vivcn en cslado 
"ah,ljc, ~. .es 1I')gi ~ '!) pOl: l,inlo qll(~ scan rarns ell los rcslos 
fl ~ sil( ,s, ·De ahi qm' I,lle parczca int cresnnl c registrar a lgunos 
casos qu e he len ido opo rlunid ad de ohsCI'\HI' ell cspe cies de 
nuesl rn -luu nn pleis loc/:IH1. , Fsl os cnsos SO li Ires, los Ires 
" ' ~~;T(' ;iio'l i d i Cr i I'C S' a"!:) ri.l.lll!I'S herbivoros, y dos de Cll05 rle unu 
ruism u Iami liu . 
l ila dp las uno mal ius Sl: c ucue n l ra CII 1111 / 1111 ; de recho de 
1~" I /l IlS curridcu» ( l\II:II , p ru ced cutc de -'Ial' del Plaia .' CO II ­
, l'nad" I'll el Dcpa rt.uueuto de Paleontologlu dcl -'1 1I"c" d" 
La P laIa (1II'lIn . (i-'I!p). EI diellle I'll'" encu n t rnd o l ' lI u na 
1II IIIha indigella, "ielld" I'0" ih l,· q llc. 1' ''1''; 11 P\l ra flil 1'0r IIIa , 
ha \ a "id' l l'"", id. 'r,lIl,, l"fllll" 1111 a llllllcl,,: :-:.>In I .1 1" ­
I , ,,1.11' I" 'r l,>I " til 1111 1 , 
Ano tna lius !'olohl:/ica.'oj den/arias, d e. L .{~II H I 
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q"l ' la ca\ idad pu lpur ~I' agl ':IIHlado c u s ihu u dr-ruhlr-rur-uu-. 
1'1111 ln cousijruir-n!o disll'lI~itJ/1 dl~ ~II~ paredt·s, q"c adl'lIl;I" 
PI'l~s('lIlall 1IlIIIH'I'IISa~ oxcrecr-ncius de ostcodcntinn . lallio 
iut crnus COIIIO (,xll'l'Il1Is. l'al 'I' cida~ a la~ del di clIl<' de caha ll« 
actu al liglll'ndo pOl' ~Io(ldi e " pero mucho IlI1i~ Ill'qlJeI-la ~ ,\ 
monos proruiur-nl cs. La CIIO I'I IW expa lls i"' 11 d e la raiz lIa dado 
'II di clIll' 1'1aspl'clodl' IIl1a mnsu 1'1Il!0~a , il'l'egldarnwlIl l' pil' i 
1'01'1111', qlll I'll su p, ~rl(' III;IS uhu llndn iuidr- I:) m il inu-l ro s dr: 
di;lIllell'o untcropostcrior ,\ (ill dl' di.iuu-Iro Irnnsv c rs« . I'S 
dr-cir, PI'(',\illl1ll111'III(' 1'1 dohll' dl' la~ dilll l'lIs iorH's d l' In co ­
r Olla , 
Pnrecirlo a csle I'aso 1':'01,1 d(' 1111 III' d l' Mllc/'luu:/u!lIiu palu­
chouica U\\'I'II, qlll 1IW hn sido gl' lIl i lllH:ll le rr-nritido pa ra SII 
I'silidio pOI' ('I doct or Jnaquiu FI'( '" g ~ll'lli . a quicu Ie 1'IIt', 
ohscquind o pOI' 1111 1lI11igo qll c III liallt, I~II cl palllpl'aliO d l'l 
.11'1"0.\0 Antoni co, en Pa nuui. TaJllhii'lI 1'~1l' rlir-ntc cs d l' 1111 
aui rua l de I'dad 1I111~ nvnuzudu . linhi clld{ ; pr-rdir!o lodo I'asll'o 
dl' l o~ p ozo~ de I'sllIalll' , aiIIHI" 1' prcscntn IIl1a l inea Il'n11 S\ I'I'­
snl mcdia ql1c pal'l' cI' SCI' 1,1 rr-sulludo d(' In I'lisil'J/1 d( ,II'd l ili lO 
I'l'sidllo d,d pOZO iutcruicdio CO il lu 1I1111'sea "I'~ "o ta d ll l"il 
i n u -rnn . La 1lIlIlf'l'al'ci ,"1I dl,1 di l' lIll' ap al'l!1'1' aqlli al lIi\1' 1 d ,'1 
hOi'll,' d,·' a "I" o lll, dl' sl i).!'lll'alHlo 1' 1I 11~ i d c l'a h l l ' II I (, II I I ' la 1'0 1' 1I 1a 
dl' la 1'01'011;\',\ Iia ll('a~ iO ll a d l ' , pOI' "II'''III:ll'lo COli 10,'; ru«lu ­
I' C~ precr-dunl « .\ ~i r lli l'lIll " la dl''':apal'il 'i;'ll d,'1 1'~ lI la l l l ' .\ 1'1 
<:CIIIClllo (:11 la~ cnrns uulr-rior ,\ 1'1I~ll'l'iol'. qlll·d ;lIld o CII f'l 1a~ 
I'XIHlI'sla la d el1lill a'. La s I'aiel's, 1'''1' oll'a pnrl r-, ~I' hnn 1'1111 
dido ('II IIl1a musn , ~C I Il hrmln dl' Ill'qll f 'I-la~ «xr- roooucius . Ill' l'( l 
Iotlnvia SI: pucdr- 1'l'('OllfH'I'1' su 1' ' l'IlIa uul urn l , 10 filiI' I'acilila 
Ja idl'lIlificaci/1I1. 
J\ rri 1,:1 : 
Ahujo : .
I !JaINJ/JfIII'H(,'yy. I!P:\' Ii;!",,;! I!) . w ll III II 11I1:.t.. 
1' l'l~IIl 11I nr sup e r-ior- de Eguu~ r ur v ir f,.n~ , defo rmedo p Ol' odou to ma . 
\ I(,Ia r s upe r-io r- tie stccrcuch-nia putachonicu, con defor-mac it)1l pOl' 
9!SOlU,WJ;}O ;}P op el ooJe
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' ilia Ifa dcntu r ia de cnr.ic ter pa lo ll'gico if il l) 
(I1'" rl llllidad de cs tud iur, "c halla en 1111 pnlnd nr 
" -CO d ,' I lip[,irli()11 principale (Luud), pr ocedcnt c de ~\ar del 
Plnl u, q"e sc consc rva ell <.'1 ~ \ lISf'O dc La Plai a . EI d ie/tie 
nfect ndo es, ell es tc cnso , cl pili ' dercch o . .\ pOl' hall al'se ill situ 
no es I';', cil es lndin r bien cl ca r;ic le r de la dcl'lIrma ci("u ; pero 
parcce Ira tars« s un p lc mcu tr- dl' II l1i \ celuelli llsi s. locillizada 
CII ln ca ra lillg'ual . dOlldl' IIl1 a gra il prolll hcra llcia de cc mcn to 
forma COIIIl' 1111 cno rm e 1,',))1\1 0 ad ,\ac"l1lc a l h ipoCIJIIO, pelle·· 
trnnd o proluud.uucu te I'll !'I runxi lur. L II ligpl'o ubultam ir- n to 
q" c eslc II1I CSO I' I'{ 'sclll a " II 1·1 1'11 111 11 co rrr-spoud icntc de SII 
earn nasal parcc , ~ iud icnr 'I lle la pro llllwra llcia I'll cues lion 
Ilcga hastu la has!' de la ra iz d"1 d iplllI' , 
Ell es lr- tercer caso , cl alli ll ial a '1"(' cOl'I'l's po lldc la uno­
runl ia era uun bast an to jll \ f' 1I , PI'{'sclllalldo d Ill' todavi a 
s in desgastar. EI ej l'lIlp la r . ifil l' 1I ('\a CII 1.' 1ca lidogo pi 111'1 ­
uiero (i - !) , f' Il': dr-nom inndo Ili[ lplwpllls /lIl li'IIIIIS por \ 111(' ­
g hi no , a l puhlicnr un a fi(!lIra de SII scrie 1I10l a r izquierda ' . 
pero d ichouomb re 110 es nuis Ifllc UII SiU ('lI ill lO dc lI if1/J irlillll 
[willcipa[e, como 10 hu deruost rad o ~ el \- c ' . qui eu (am hit',u 
lin dado una cxcelon tc I'ol ogra l'ia dl' IllS mislllo" d i"I1I ,',.. 
Co mo quicr n Cjll e las nnomu lias palol"'g'ica' d" II I:lriil- f'-I',II 
lejos d(' SC I' In-cu cnt es en los caba llo , d.J1 I1 ... -ti...., aeln..IIt ­
su p resencia ell dos "" '1 II ido- I'lpi ,.llIee/II" dt' 11111 - tro pai - III' 
paI'ece di(!IHI dl' nlPllci':'1I 1'''1' pal'" .II' 1,,- ,lli,'jo lWdo, n 1;" 
i ll\ est i::aci lJJl pal popalfll,·,:!icil. \ 
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